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cés, inglés y alemán» dins de I Congreso Internacional de 
la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación 
(Universidad de Granada, 2003) o «El español de la vid 
y el vino. Aproximación dialectológica» dins d’Home-



















reflectit en obres de referència com la Memoria sobre el 





































(vid, parral, correrse, viñador, desborre, agraz, envero, zarcillo, 
majuelo, mugrón), el cultiu (prácticas culturales —que l’au-
tor considera un calc del francès mal resolt—, marco de 
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plantación), les varietats de vinya (ampelografía, garnacha, 
malvasía, torrontés, maturana), operacions (espergurar, des-
nietar, aclareo), malalties de la vinya (mildiu, clorosis, oídio), 
la collita (vendimia, corquete), vinificació (clarete, delestaje, 
despalillado, cordovín, aguapié, vino), celler tradicional (ca-
nilla, tufera, cueva, calao, lago, trujal, torco, belezo), degus-
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